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岩 に あ な を あ け る 動 物 た ち
海 ぺ の 岩 の 丸 い あ な
夏 休 み に は 海 釣 り や 海 水 浴 に 出 か け る 方 も 多 い と 思 い ま す 。 海 ぺ に は た
く さ ん の 岩 や 石 が 転 が っ て い ま す が 、 そ の 中 に 直 径 5 ミ リ く ら い か ら 1 セ
ン チ あ ま り あ る も の ま で 、 さ ま ざ ま な あ な が あ い て い る こ と が あ り ま す 。
時 に は ま る で ハ チ の 巣 の よ う に び っ し り と あ な が あ い て い る こ と が あ り ま
す 。 い っ た い こ れ ら の あ な は ど の よ う に し て で き た も の で し ょ う か 。
岩 石 が で き た と き の あ な な の で し ょ う か 、 そ れ と も 波 の 作 用 で で き た も の
な の で し ょ う か 。
あ な の あ い た 岩
あ な を あ け る 貝
泥 岩 や 石 灰 岩 な ど の 柔 ら か い 石 に あ い た あ な を よ く 見 る と 、 中 に 白 っ ぽ
い 貝 や 茶 色 っ ぼ い 貝 が い た り 、 貝 が 死 ん で し ま っ て い て も 、 そ れ ら の 貝 が
ら が 残 っ て い プ こ り す る こ と が あ り ま す 。 岩 に あ な を あ け る 第 1 の 犯 人 は 二
ま い 貝 で す 。 富 山 湾 や 能 登 半 島 で よ く 見 ら れ る 岩 ． に あ な を あ け る 貝 に は 大
き く 分 け て 2 つ の 仲 間 が あ り ま す 。 一 つ は 茶 色 っ ぼ い 貝 の イ シ マ テ で す 。
イ シ マ テ は 体 か ら 岩 の 成 分 を 溶 か す 酸 （ さ ん ） を 出 し て 、 岩 を 掘 っ て い き ま す 。
イ シ マ テ
も う 一 つ は 白 く 、 殻 の 表 面 に 模 様 の あ る ， ニ オ ガ イ や カ モ メ ガ イ の 伸 閲
で す 。 こ れ ら の 貝 は 2 枚 の 殻 を 開 い た り 閉 じ た  り  し な が ら 、 ま た 、 体 を 屈
し な が ら 、 岩 に あ な を あ け て い き ま す 。
カ モ メ ガ イ ニ オ ガ イ ニ オ ガ イ モ ド キ
あ な を あ け る 虫
も う 一 つ の 犯 人 は 虫 で す 。 虫 と 言 っ て も 昆 虫 で は な く 甲 殻 類 の コ ッ プ ム
シ の 仲 間 で す 。 コ ッ プ ム シ は ダ ン ゴ ム シ や ワ ラ ジ ム シ に 近 い 仲 間 で 、 岩 r
少 し ず つ あ な を あ け 、 そ の 中 に す ん で い ま す 。
富 山 湾 に い る 岩 に あ な を あ け る コ ッ プ ム シ と し て は 、 ニ ホ ン コ ッ プ ム シ
（ 別 名 を ウ ミ セ ミ と も い う ） や ナ ナ ツ バ コ ッ プ ム シ な ど が 知 ら れ て い ま す ．）
最 近 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 研 究 で 和 歌 山 県 の 海 岸 の 岩 の 中 か ら
イ ワ ホ リ コ ッ プ ム シ と い う 新 種 も 発 見 さ れ て い ま す 。
ま た 、
ニ ホ ン コ ッ プ ム シ イ ワ ホ リ コ ッ プ ム シ
あ な の 同 居 人
あ な は さ ま ざ ま な 生 物 に と っ て 安 全 な す み か で す 。 ち ゃ っ か り 、 い そ う
ろ う す る も の い ま す 。
ペ で こ の よ う な 岩 を 見 つ け 、
小 さ な カ ニ や ゴ カ イ な ど が い る こ と が あ り ま す 。 悔
中 の 生 き 物 を 囮 ぺ て み ま し ょ う 。 （ 布 村 昇 〉
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